




Plastic Torsion Tests with Mild Steel Shafts 
No.5， Shafts with Rectangular-Nothed Circumferential Groove 












































表 l 化学成分 (%) 
CI Si I Mn I P I 5 I Fe 

















王f L = 270土0.50 mm 1 = 50.00 mm 入= 1.00，2.00，400， 
~ = 0.2 800，16.00 mm 
0.8 。= 24.00 mm 
1.6 d = 1200.16.00 4.0 mm 
図 l 長方形円周みぞを有する試験片の形状および称呼寸法
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図2 T-8図
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図4 T-8図




d = 12.00 
A = 8.00 
ρ= 0.20 
図 7 ひずみ模様
d = 16.00 
ρ= 0.20 
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